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Entorn de rorganització corporativa
De l'organiízació corporativa actual, què en restarà? El Ministre del Treball
Senyor Sangro, home intel·ligent, preparat per a les qüestions socials, ha promès
portar a les Corts el projecte de reforma de l'esmentada organització, reforma que
segurament serà trascendental. Esperem-ho així. Entre tant, tots els comités i co¬
missions mixtes segueixen funcionant i alguns han obtingut, a desgrat de tots els
defectes de constitució i de funcionament, algun èxit remarcable d'harmonia i pa¬
cificació social.
El problema ofereix moltes dificultats, no essent les més lleus les de la man¬
ca de cultura de molts estaments socials i la de la ideaiogia merament revolucio¬
nària infiltrada, després de molts anys de propaganda, en gran part de la massa
treballadora. Però és indubtable també que en els estaments en que el grau de
cultura és un xic més alt—la depèndencia mercantil, entre altres—la tasca de pa¬
cificació ja ha fet força camí.
Deixant de banda, però, la necessitat de la reforma promesa, perquè en
aquests organi mes paritaria l'existència dels quals-sembla més consolidada, no
s'intenta rodejar l'estricta organització legal amb institucions complementàries,—
no prohibides per la Lei de Constitució—que donessin una major estabilitat a l'or¬
ganisme i una base d'estímul a les classes obreres per a esguardar-lo amb simpa¬
tia i interès? L'establir bases de treball, l'evitar el xoc entre les dues classes so¬
cials de la producció, el resoldre conflictes individuals d'acomiadçments és tasca
urgent i meritòria. Però al costat d'aquesta resultaria d'un gran interés relacionar
els organismes paritaris, cada ú en el seu ram professional, amb institucions d'es¬
talvi, amb organitzacions corporative% de consum, amb mutualitats, amb el mateix
règim de millores—çona lliure—del retir obrer.
Aquí tenim per exemple el Sindicat de Metges de Catatunya—organització
professional al cap i a la fi-que no n'ha tingut prou amb l'establiment de tot allò
que directament afecta a l'exercici immediat de la professió, sinó que, al seu cos¬
tat, ha bastit un edifici social veritablement imponent i alliçonador, a base de la
seva esplèndida mutual, de la seva cooperativa per a instruments i llibres cientí¬
fics, de la seva caixa benèfica, de tantes i tantes altres seccions com té en estudi i
en preparació. I si bé és cert que la tasca és allí més fàcil per la cultura i medis
econòmics dels seus components, ningú no ens diu que aquesta mateixa acció nò
és possible dins les institcions paritàries, al fi i al cap organitzacions professio¬
nals com aquella.
Els organismes paritaris podrien començar vorejant-se d'una oficina de col·lo¬
cacions—sense base coactiva, que la faria antipàtica, de moment—; podrien
constituir institucions mutuals dins la respectiva professió; podrien cercar els be¬
neficis de la cooperació de consum per als seus components; podrien millorar la
sort dels seus adherits obrers en l'esfera del retir obrer amb les millores possi¬
bles i legals de l'avenç de l'edat per a la pensió, de l'augment d'aquesta, de la
formació del capital herència, etc. 1 tantes d'altres institucions semblants! 1 és co¬
sa segura que en aquest punt haurien de trobar la cooperació i la protecció eco¬
nòmica i decidida dels patrons, dels respectiu ofici, en petites proporcions pri¬
mer, més fortament després.
Així s'anirien obtenint millores de caràcter social derivades de la societat ma¬
teixa—doncs no tot hem d'encomanar-ho a l'Estat—i així el propi Estat trobaria
el camí desbrossat per a infinitat d'institucions la implantació de les quals ha de
portar a cap necessàriament. 1, per evolució, aniria crexent un benestar material
ert les classes obreres, allunyant cada vegada més de l'esperit de les mateixes la
ideaiogia revolucionària negadva, patrimoni essencialment infecund per a elles i
per a tot el món social.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
La Festa de la Infan¬
tesa en et Casal dé
la Obrera
Una de les festes més atraients per la
seva senzillesa, i més simpàtiques pel
seu objectiu és sens dubte la que cele¬
bra cada any el Patronat Escolar Obrer
de Mataró, després de la festa dels Reis
i per la mateixa motivada. La d'abans
d'ahir es feu a quarts de sis de la tarda
en el saló d'actes que per cert era ple
de gom a gom. A la dreta hi havia la
Junta del Patronat amb el President se¬
nyor Josep M.® Monfort, senyor Ecò-
nom de Sant Josep, Pare Soler Garde i
delegac ons dels PP. Escolapis, Circol
Catòlic i entitats catòliques, a l'esquer¬
ra la Junta de senyores i senyoretes de
les entitats internes del Casal i en mig
la Junteta organitzadora de la festa de
la Infantesa, Presidentaj Mercè Boa¬
da Cabaftes; Vice-Presidenta, Maria Ma¬
teu; Tresorera, Núria Marfà i Clavell;
Vice-Tresorera, Eulàlia Marfà Merca¬
der; Secretària, Teresa Monserrat Reco¬
der; Vice-Secretària, Montserrat Marfà
Marfà; Vocals: Magdaléna Coll Mon¬
serrat, Rosa Marfà Clavell, Margarita
Vila Picó, Carme Julià Campdepadrói.
Llegí la salutació en nom de la Jun¬
teta la nena Magdalena Coll Monserrat,
per no poder-ho fer la Presidenta.
Després es recità per alumnes obre¬
res del Casal i del col·legi de Mares
franciscanes el Poemet de Mossèn Ver¬
daguer «Jesús Infant» amb cooperació
de la secció de cant que dirigeix la Mes¬
tra de piano senyoreia,Pilar Vidiella.
Després el Pare Josep Soler, Rector
que fou de la Escola Pia de nostra ciu¬
tat, feu un comentari escaient sobre la
festa, el significat del pató entre la se¬
nyoreta que donava el premi i la obre¬
ra que el rebia i evocant també la me¬
mòria del fundador i organitzador de!
Casal, Dr. Valdé. Seguidament la secre¬
tària senyoreta Teresa Monserrat co¬
mençà a llegir la llista de premis do¬
nats per les nenes Catalina, Mercè, i Pi-.
lar Coll Monserrat; Teresa Monserrat
Recoder; Mercè Labori; Mercè fMon¬
serrat Marfà Clavell; Concepció Salas
Moret; Angela Serra Puig; Maria Car-
rau Boter; Montserrat Boada Cabañes;
Dolors Sanfeliu Castellà; Teresa Agustí
Tura; M.® Rosa Roca Carreras; Marta
Catà Clavell; Rosa fité Vallderrama;
Encarnació Rodon; M.® Rosa i Mont¬
serrat Gallifa Planas; Teresa Gallifa Sa-
borit; M * Rosa Vilà iglesies; Mercè Re-
L'Escola d'Arts i Oficis
L. II
L'Escola i les Fàbriques
Tenim l'indústria mataronina orienta¬
da, en sa major part, de forma que no
pot produir als oficis altre dany que el
de restar-ne braços, del qual ja hem
parlat. El gènere de punt, encara que li
volguem admetre com a fonament o
idea inicial el punt de mitja o d'agulla,
no era produït per cap ofici; no passa¬
va d'ésser una de tantes indústries ca¬
solanes, que els perfeccionaments de la
tècnica, paral·lelament amb els refina¬
ments de la vida, han portat a una ex¬
tensió i a un perfeccionament que no¬
més la fàbrica podia donar-li.
-Admetem-ho, dirà algú. Però no
deixa d'ésser un fet que ja ningú fa
aquelles meravelles de punt de mitja;
bosses de colors i dibuixos variats, lli-
ga-cames amb magnífiques combina¬
cions d'ornaments, rendes que substi¬
tuïen les puntes de tan fines que eren.—
Crec jo que amb això no hi té res
que veure l'industrialització del gènere
de punt; és més aviat el resultat d'un
canvi de gust, d'afició a altres labors
més vistents i menys encaparradores.
Potser també hi ajudi una mica la llum
de que disposem fins durant les hores
de nit i que permet fer obra en que hi
entri per més la vista que el tacte i el
comptar punts.
Prenent-ho a l'extrem, només podria
pensar-se en les indústries del vidre i
de tornería, que pateixen actualment
una decadència pel costat de l'art i que
són cultivades en fàbriques i en algun
obrador.
Quedem, doncs, en que aquí les fà¬
briques no fan la competència als ofi¬
cis, com en altres llocs on produeixen
¡ mobles, etc.
Aquest fet unit al convenciment de
I que l'objecte d'art no pot ésser produït
en sèrie, perquè ha de portar la marca
de la personalitat per poder-se'n dir,
sembla que hauria d'excloure la possi¬
bilitat de que l'Escola d'Arts i Oficis de
Mataró s'encarrili en un sentit que in¬
teressi a les fàbriques. Més no és així.
Apart de l'influència general que la bo¬
na educació estètica que dongui l'Esco¬
la tindrà sobre la boniquesa i el ben
deixat dels productes febrils, pot con¬
cretar encara més el seu ajut a l'indús¬
tria. Evidentment que no ha de muntar
l'aprenentatge del gènere de punt, que
en poc temps s'obté a la mateixa fàbri¬
ca, i que exigiria enormes dispendis de
maquinària, si havia d'ésser un xic
complert; tampoc no pot arriscar-se a
establir estudis superiors d'aquesta in¬
dústria, majorment quan en aquesta
mateixa costa h* ha o hi ha d'haver una
Escola del Gènere de punt.
El que podria fer-se, em sembla a
mí, seria especialitzar un aparell de
classes amb vistes a la principal indús¬
tria local. Una podria explicar tota la
teoria del teixit de punt, és a dir, les
diferents menes d'aquest, màquines que
calen per fer-Ies, variacions que poden
coder Clavell; Mercè Roca Solà; Anna i
Àngela Masriera; Miquela Sistemes;
Montserrat Font Matas; Anna M.*Tonf
Maldonado; Carme Viladevalj Roca;
Assumpció i Irene Borràs; Pilar Mer
cader Gualba i Teresa i Núria Gualba;
Carme Marfà Marfà.
Acabada la repartició de premis par
là el senyor Monfort donant les gràcies
i acabant amb unes consideracions del
Rnd. senyor Ecònom de St; Josep qui
resà un Pare nostre pels protectors di«
funtK-
introduir-se en el treball de cada una,
mostres amb combinacions de dibuix i
de color, etc. 1 l'altra seria pràctica en
el paper; no tindria cap màquina. Con¬
sistiria en projectar i dibuixar sobre un
paper, al començament models ja cone¬
guts, més endavant models que els
alumnes s'empescarien, guiats pels es¬
tudis adquirits en l'altra classe i per les
explicacions que hauria de donar el
professor d'aquesta, sobre estètica de
les formes planes, de les combinacions,
els contrastos i les juxtaposicions dels
corors, etc.
Aquestes ensenyances, que no carre¬
garien pas molt el pressupo t de l'Es¬
cola' i a les quals potser ajudarien les
fàbriques mataronines, bé per subven¬
ció directa bé per mediació de la Cam
bra de la Producció i de les Associa¬
cions de fabricants, serien suficients
per portar la indústria principal de nos¬
tra ciutat a un punt de supremacia de¬
cisiu; així podria unir a la bona quali¬
tat, que li és generalment atribuïda,
aquell refinament del bon gust, que no
tothom sap tenir, però sí apreciar-lo
allà on el troba.
R. M. j.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 17 de desembre de
1930,
Assistiren els Srs. Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fonfdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior:
Despatx Ord/nar/.—S'aprovaren les
factures de Blas Serena de 2062'50 ptes.
per 30 dies de novembre de servei de
neteja pública amb cinc carros a 13*75
ptes. cada un; A. Trullás Mas 66*30 pts.
Maria Pagès 201'75 ptes. i 175'49 ptes.
B, Fité Sala Ql'lS ptes. Pere Pascual
58'40 pies. Vidua de Josep Vilardell
114'40 ptes. Francesc de A. Arenas
61'20 ptes, i 63'10 ptes. totes per medi¬
caments a càrrec de la Beneficència
Municipal; Ricard Pubill, 780 ptes. per
12 impermeables per la guàrdia muni¬
cipal i un pel Cap, a 60 ptes. cada un;
J. Gual 106*05 ptes per alfals i palla;
Cap d'Hisenda 35'50 ptes. per pólices
de reintegre del padró de rústica de
1931; Salvador Mascorda 98 ptes, per
arreglar la bicicleta; Llorenç Bonet 320
i 525 ptes. per toxos i maons; Francisco
Molins 248'60 ptes. per lloguer de mà'
quina aplanadora, jornals de mecànic,
oli i gasoil.
Aprovar les relacions de jornals de
setmana del 1 al 6 de desembre, que
són: obres en el desvio 318 ptes. per
regar i netejar 263 ptes. obres en el car¬
rer de Churruca 135 ptes, adoquináis
66 ptes. llacers 45 ptes.
Autoritzar al Depositan municipal
D, Francisco Marc Massaguer per a que
en nom de l'Ajuntament cobri de la
Depositarla, Pagaduría, de la Delegació
d'Hisenda de Barcelona 10.963 ptes,
per recàrrecs industrial novembre;
io.018'63 ptes per recàrrecs í quotes
eixampla novembre; 422'40 ptes. per
recàrrecs d'utilitats novembre; 245'64
ptes. per recàrrecs industrial del mateix
mes; 1485'47 ptes de industrial i 57'16
ptes. de recàrrecs de novembre.
Enteral de l'ofici de la Companyia
General d'Electricitat de que cOrres
pongui a l'Ajuntament 3991'71 ptes.
per el recàrrec municipal de la llum
d'octubre^
Passar a Foment les instàncies de
Josep Oms Volart oferint en venda la
casa 3 del carrer de Sant Josep en la
' que es refereix a la part a enderrocar
per a situarla a la linia oficial per 15.000
ptes. quedant lliure del pagament de
despeses d'arbitris per l'eixampla del
carrer i incluint-se en l'esmentada suma
la construcció de la nova façana d'in¬
demnització industrial per expropiació
dels locals; de Josep Millà Vila sobre
retirada d'un motor de 3 HP. a la carre¬
tera de Cabrera 50 i que es donguin de
baixa a tots els efectes procedents; Jo¬
sep Serra Qehisans sobre lloc ambu¬
lant per vendre periòdics, llibres i re¬
vistes a la plaça de Santa Anna enfront
del cafè del Centre.
A Foment i Governació la de Josep
Simón sobre instal·lació de noves for-
neries i despatxos de pà.
A Hisenda la de Josep Bruguera Tra-
munt sobre pagament d'arbitris i a In¬
tervenció les de Salvador Coll i altres i
Simó Puig i altres sobre retorn de
quantitats de contribucions especials.
Costejar un braguer a Jaume Ribalta
Ribas.
Que es reparteixi entre els aprensors
les multes imposades per defraudació a
Josep Riera, Fèlix Jané d'aquesta ciutat.
A proposta del senyor Interventor
que es previngui a la Companyia Ge¬
neral d'Electricitat que instal·li un comp¬
tador pel Laboratori del partit a fi de
que el fluid que es consum en el mateix
que ve a càrrec del pressupost especial
a càrrec dels pobles del partit, judicial
es separi de les Cases Consistorials.
Despatx Ordinari - Governació.—
Autoritzar a Josep Daniel Bertrén per
instal·lar a la p'aça de Pi i Marsgall una
taula de 2*50 per 2 metres de fusta se¬
gons el croquis unit en el lloc que in¬
diqui el senyor Regidor-Delegat de
Places i mercats i dedicar-lo a la venda
de xocolates i bombons, etc.
Rescindir la contracta d'arrendament
de la taula de venda de carns n.® 14 de
la plaça de la Constitució; 13 de la ma¬
teixa plaça serviní-l'hi per aquesta el
dipòsit que tenia constituït per l'altre.
Rescindir la contracta d'arrendament
existent amb Joaquim Montelís i Sastre
respecte a la taula de venda de carns
n.® 13 de la plaça de la Constitució re-
tornant-se-li la fiança que va constituir
a l'efecte.
Rescindir la contracta d'arrendament
de la taula 14 de la venda de carns de
la plaça de la Constitució a Encarnació
Massó Servat cedint-li l'arrendament de
la n.® 12 f servint-li de dipòsit el que
tenia constituït per l'altre.
1 adjudicar l'esmentada taula 14 a
D. Gregori Feu Bigas amb les condi¬
cions acostumades.
Fome/zL—Autoritzar a Josep M.® Ca¬
sas Valverdú per una canyeria de 60
metres d'aigua potable per la casa 97
de la Rambla del Duc de la Victòria,
repartidor de la Companyia d'Aigües
d'Argentona S. A. que té establert en el
extrem de l'esmentada via pública. Gas
de Mataró un de 4 metres amb porta
registre a la paret perla 53 del carrer
de S. Antoni i altres de 3 metres amb
L'home que s'ha comprat un rellotge:
—Ara ja podré arribar al despatx pun¬
tualment tard.
De Pages Gaies, Ivetdon.
DIARI DE MATARÓ
Ortografio i Reformo de lletra
UN D'EDATA HORA DE CLASSE DÍARI4 PER / *
ensenyament ràpid i essencialment pràctic de7a8-8a9-vaiuni.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ftes. al mes
porta registre per S. Cristòfor 5, 2.*;
Capuxines 15, S. Ramon 43, Lepant 45,
S. Francisco de Paula 59, S. Rafael 25 i
una sense número de Unió i Mata sen¬
se número; Josep Romaguera Mallofré
per obrir aparador i reformar portal a
S.Francisco de Paula 41; Joan Xiqués
Feliu ampliar i reformar interior dels
pisos primer i segon de la casa 4 del
carrer del Bisbe Mas; Teresa Vda. de
Camin per a substituir la repisa de bal¬
có de la 4 del carrer de Pujol; Isidre
Julià Anglada per un rètol lluminós
«Lampisteria-Oas-Electricitat» a Santa
Teresa 47; aprovar l'acta de recepció
definitiva de la pavimentació de la Mu¬
ralla de S. Llorenç i que es satisfaci el
saldo del preu a l'entitat constructora i
aprovar la relació dels propietaris de
finques amb façana a la mateixa i les
quotes qne s'els assigna per contribu¬
ció especial en raó a les obres realitza¬
des i que s'exposi al públic per recla¬
macions en el termini legal.
De conformitat amb la petició de
Agustí Coll Serra que se li retornin les
500 pessetes import de la fiança que va
fer en mèrits del concurs per submi¬
nistre de llosetes hidràuliques, votant-
se dit recurs per tal sentit, i havent ven¬
çut el termini pel que s'estipulà sense
formalització de cap pròrroga.
Adjudicar definitivament a D. Agustí
Coll Serra el remat verificat el 15 de
desembre últim per la construcció de
voreres de lloseta, voreres, adquisició i
col·locació de tuberies d'aigua potable,
boques d'incendi amb les obres com¬
plementàries per la quantitat oferta de
trenta quatre mil nOucentes noranta
cinc pessetes.
I es va aixecar la sessió.
i. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MMOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 98 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 66 *
Mazagan escollit mitjà,
el compte. ...... 60 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reauHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.




Ahir, inexplicablement, van passar
equivocats dos resultats, que en veritat,
són: Llevant, 16 - Círcol Catòlic d'Hos¬
pitalet, 21 (primers equips), correspo¬
nent al Campionat de Catalunya. 1 l'al-
tre és: Llevant (segon equip), 16 - S. U.
Z., 7, d'entrenament.
Futbol
¿No podria ju^ar amb Tlluro
un equip suis?
Hem rebut una lletra del Futbol Club
de Carouge-Geneve (Suïssa) en la qual
ens prega que publiquem el que se¬
gueix:
«El Futbol Cub de Carouge-Geneve,
Campió de la Suïssa Romanda i semi¬
finalista de la Copa Suïssa, que va fer
una brillantíssima «tournée» per l'Àfri
ca del Nord durant l'any passat, on
tiiomfà en tols els partits, emprendrà
una «tournée» per Espanya, amb tot
l'equip complet, figurant-hi jugadors
seleccionats i també internacionals.
Aquesta excursió per Espanya només
serà del dia 13 al 26 de maig del cor¬
rent any.
Els clubs que desitgin rebre a l'es¬
mentat club suís per un o dos partits
han d'escriure a França al Sr. D. E.




La setmana passada acabà el tan in¬
teressant Campionat local de Billar, ha¬
vent quedat igualats de puntuació pel
primer lloc eis jugadors Xaudaró i Sa¬
bater. I el tercer lloc per Cunill i Mas-
suet, no havent-se retirat el darrer com
es comentava. '
El desempat per al tercer lloc es ce¬
lebrarà avui a les nou de la nit. I demà,
a la mateixa hora, es disputarà el pri-
j mer lloc, presentant-se dues vetllades
interessants per l'afició.
Tennis
El Concurs del L. T. Mataró
E. Viladevall, vencedor, i li se¬
rà adjudicada la Copa dona¬
da per l'Excm. Ajuntament
Dissabte passat tingué lloc la repeti¬
ció del partit final entre E. Viladevall i
Quadrada. El matx tingué dues fases
ben diverses. Quadrada començà do¬
minant i s'adjudicà els dos primers sets
per 6-1 6 3. El tercer donà lloc a una
forta reacció de Viladevall que l'obtin¬
gué per 6-1, i continuant el seu esforç
guanyà també el quart set per 6-3. En
el set decisiu. Quadrada prengué de
nou el comandament i es situà a 5-2 i
tmgué àdhuc per dues o tres vegades
la pilota decisiva del matx. Però Vila¬
devall, més bregat, sapigué aprofitar
contínues fallades del seu adversari per
a superar la dífícüitàt, igualar el tanteig
i guanyar decisivament per 8-6.
Al vencedor li serà adjudicada la va¬
luosa Copa donada per l'Excm. Ajunta¬
ment.
Una de les semifinals del Concurs de
parelles homes, donà el resultat que se¬
gueix:
Bellalta-Quadrada vencen Cruzate-F.
Viladevall per 6-3 6-1.
fíanc de Catalunya
CAPnftl ESCRIPTOBAT: SOMÙMO DS PESSETES
CAPRALEN CIRCCLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià l Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana¬ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,GUimar i La Lagunà), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,Coll-Blanch, Figueres, Hospitolet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬ma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, VIch I Vilafranca del Penedëa.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Benouede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf 29
Atariftt múm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
interesos de oenptee oorrente eo pMsetee
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos ,
A dotze o més
2 i migrer lOO anual.3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 1(W anual.
4 I mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ®/j
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
UT.S.F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 in. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 13 de gener
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
22 00: Notícies de Premsa.—22 05: Re¬
citació de poesies per l'actriu Rosa Co¬
tó.—22'15: Concert a càrrec de la can-
tatriu Maria Teresa Planas i col·labora¬
ció de rOrquestra Estació.—23 00: Au¬
dició de discos selectes.—24'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimecres, 14 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
'teatral i cinematogràfica.— 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19'00: Dis¬
cos selectes.
Anuncis Oficials
Diputación provincial de Barcelona
Servic'o de recaudación de contribu¬
ciones—Zona de Mataró.
La cobranza voluntaria de las cuotas
correspondientes a la Patente Nacional
para la circulación de Automóviles del
primer semestre del actual año 1931,
tendrá lugar en el local de esta Recau¬
dación sito en la calle de San Juan, nú¬
mero 6, durante los dias laborables
hasta el veinteicuatro del presente mes
de enero, y horas de costumbre.





' Antes de procederse a la cobranza
por via de apremio de los recibos que
han quedado pendientes de cobro por
arbitrios municipales correspondientes
al año 1930 por los eonceptos siguien¬
tes: Ocupación del suelo y sub-suelo
de la via pública en la ciudad y su tér¬
mino; Electro motores y aparatos in¬
dustriales; Inspecciones sanitarias ga¬
nado vacuno, cabrio lechero; Alcantari¬
llado; Abonados aguas del municipio;
Rodaje y paradas vehículos y caballe¬
rías; Anuncios en la vía pública; Ani¬
males domésticos, perros; Bebidas es¬
pirituosas; Inquilinato; Mesas de café
en la via pública; Obras de mejora, re¬
formas calles San Feliciano; Montser¬
rat; San Saturnino y nuevas alcantari¬
llas calle de Isern; Pasaje de Prím y
construcción de la cloaca calle de Tor¬
rijos. Se anuncia por medio de este
Edicto, que transcurridos ocho dias há¬
biles contaderos desde el de la fecha,
se podrán satisfacer dichos recibos sin
recargo en la Oficina de Arbitrios de
este Ayuntamiento, ya que pasado di¬
cho plazo se entregarán a la Agencia
Ejecutiva, los que no hayan sido reti¬
rados, para proceder su exacción por
la via de apremio.
Mataró, 9 de enero de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó.
I
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a ■
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Hilari, b., dr.;
Macrina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria. A
dos quarts de sis, exposició; a les nou,
ofici i a tres quarts de set, reserva i be¬
nedicció.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi-
I sita al Santíssim. Seguidament continua¬
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma-
1 fia-
i A dos quarts de 8, començarà una
I novena a Sant Pere Celestí, a l'altar de
; Santa Llúcia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 156.764 ptes. 00 ets. procedents
de 399 imposicions.
S'han retornat 197.572 ptes. 53 ets. a
petició de 285 interessats.
Mataró, 11 de gener de 1931,
El Director de tom,
Joan Clavell Clavell
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 750 5-749'
Baròme- Temperatura; 5 —6 5
Alt. reduïda: 750'2—748'5




























Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M.' Crúzate E.
La nit del passat divendres, després
de llarga i aguda malaltia sofeita amb
molta resignació, passà a millor vida a
l'edat de 33 anys i confortat amb tots
els Sants Sagraments el senyor Manuel
Castany i Plana, fili del conegut comer-
dant D. Tomàs Castany l Caballol,
Malgrat que ja feia alguns dies quç ■
hom temia un fatal desenllaç, la mori 1
del senyor Castany ha estat molt senti-
da a nostra ciutat, com ho ha palesalla i
nombrosa concorrència que assistí a I
l'acte de l'enterrament celebrat diumen- I
ge al matí, i als funerals celebrats ahir a
la Basílica de Santa Maria.
Rebin la senyora vídua, filles, pares
pares polítics i família tota la penyora
de nostra més sentida condolença. Al
cel el poguem veure.
—Eis últims exits de! Cinema Sonor,
«El Rey Vagamundo» i «El Rey del
Jazz» pot sentirlos en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
En la rifa a benefici d'una biblioteca
escolar en el Col·legi dels GG. Maris-
tes han sortit premiats els núms. 4Ç62
17.521. .
—Una de les característiques de la t
superioritat de les neveres elèctriques \
REFRIGERATOR és el funcionament ^
absolutament silenciós perquè no hi ha i
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de ¡
lubrificant.
I com no són quasi més cares que
els altres sistemes antiquats val !a pena
de adquirir-ne una de seguit, major¬
ment amb les faci! tats de pagament que
li ofereix l'Agència per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70,
En la nit de l'onze al dotze fou subs«
tret un camió nou, matrícula 45.9655,
^
pintat blau, marca «Citroen» de 16
del garaix del carrer de Quintana. Se
ignora qui són els autors del fet. Li
Guàrdia civil i la policia intervenen en
aquest assumpte.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on Thi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa*
rabíes aparells gramofònics «Lyre*
phon».
Ahir, a les onze, es promogué un fort
escàndol a la plaça de Pi i Margal! en¬
tre les veïnes d'aquesta ciutat Adela Mi-
sarachs, domiciliada al carrer d'Iluro
n.° 46, i Aurèlia Nonell, amb domicilia
St. Cugat 75, per assumptes d'índole
privat, agredint-se. Han estat citades a
que compareguin a la Quefatura de
policia.
—La més gran novetat fonográfica
son els discs GOODSON de celuloid
blanc inratílables inrompibles, flexibles,
ininfiamables i tant lleugers que se'n
poden portar una trentena en un fonô-
graf corrent de maleta.
Tots són dobles i es venen a 5'85






















La Lliga de Perseverança de Sant
Josep, el dia 15, a les vuit del vespre
celebrarà el Recés mensual amb expo¬
sició menor i meditació i seguidament,
Reunió a la Sagristia. El diumenge, dia
18, a les vuit tindrà lloc la Comunid
general reglamentària.
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
'^CUD*>
Piaca OmalDaoaa. 13
— dlrlôlr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas I Rosssli, Sant Lloranç.í*
m a ialalílas k ¡a Pell i Saxi^ îraclaiiiaat di! Br. ÏISI-Dr. LliiiAf
Careció de lee «úlceres (llagaes) de lea cames» Toia ela dimecres I diamen-
ges, dC 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
diari de mataró 3
Seria convenient es renovessin cîs
solcs de Ies lloses de les voreres dels car¬
rers de forta pendent. Ahir una senyora
rebé les conseqüències d'una forta re¬
lliscada a la Plaça de Sant Cristòfor de¬
gut a que els solcs ja estan massa gas¬
tats.
Interinament, mentre s'està cercant la
solució de la Plaça Mercat, no podria
arranjar-se, no solament les voreres, si¬
nó que també el rodat de la Plaça Xica?
Fem present als industrials i comer¬
ciants que segons les noves disposi¬
cions, han quedat excluïts de portar el
Llibre de Vendes, l'obligació que te¬
nen, malgrat aquelles disposicions, de
presentar al Negociat de Finances de
l'Ajuntament el v^lum jurat de les ven¬
des 0 operacions efectuades durant
l'any de 1930, puix l'esmentada dispo*
sició, no té efectes retroactius.
Ahir, al Col·legi de l'Immaculat Cor
de Maria, tingueren lloc amb gran so¬
lemnitat les festes que l'Associació de
Antigues Alumnes dedicà a la M. Rnda.
M. Rafaela Puigbó, superiora de l'es¬
mentat Col·legi, amb motiu de la cele¬
bració de les Noces d'Or de la seva
Vestició Religiosa.
Per manca d'espai no podem publi¬
car la ressenya de la festa.
Diumenge passat els nens i nenes
que assisteixen al Catecisme parroquial
de Sant Josep tingueren la grata sorpre¬
sa d'ésser obsequiáis amb borses de
dolços, present dels Sants Reis, que fo¬
ren repartides pels catequistes després
de la lectura d'una lletra que SS. MM.
enviaren al Rnd. Sr. Ecònom, recoma¬
nant als alumnes una bona conducta i
perseverança a l'assistència al Cate¬
cisme.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a '
de la tarda.
Notícies de di£àFrer£à liora
InformAció de l'A^ènciA FaibrA per conferències ielefònicfues
Estranger
APRENENT
per botiga, ES NECESSITA.
Raó:
En l'Administració del Diari.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa












Amortitzable 5 ®/o. . . . 9025
Amortitzables ®/o. ... OO'OO
Nord 9T40
Alacant . 8100
Andalusos , . , . 33 00




















Vapor xinès atacat pels pirates
HONGKONG, 13.—El vapor «Hsiu-
ming» de la China Merchants Steam
Slavigation Company, telegrafia des de
Honghai Bay que ha estat atacat el dis¬
sabte al vespre per una banda de pira¬
tes entre Shangai i Fochowajuta. Els
bandits s'apoderaren del vaixell rendint-
se la tripulació davant la superioritat
numèrica d'aquells. No hi hagué ves-
sament de sang.
El vaixell fou portat pels pirates a
Honghai Bay quedant presoners tots
els tripulants i apoderant-se els pirates
de tot el carregament que era de gran
valor.
La conferència d'ambaixadors
PARIS, 13.—La premsa comenta la
reunió celebrada ahir per la conferèn¬
cia d'ambaixadors en la qual es prepara
segons sembla, la liquidació d'aquesta,
passant a la conferència del desarma¬
ment la majoria d'afers que motivaven
la seva existència.
Le Petit Parisien fa notar que si ha
desaparegut a Alemanya el control mi¬
litar inter-aliat, subsisteixen encjïra cer¬
tes mesures executives que són de la
competència de la Conferència d'Am¬
baixadors, essent de desitjar que aquest
organisme no dongui per liquidat enca¬
ra les seves tasques.
Segons el mateix diari l'esmentada
conferència prepara un raport que serà
tramés a tots els països interessats dins
d'uns quinze dies.
El novel·lista "Willy", ha mort
PARIS, 13.—Anit morí el famós no¬
vel·lista Heury Gauthier Villard, més
conegut pel seudònim «Willy» baix el
qual havia publicat moltes obres que
tingueren la seva gran voga a Paris.
Atracament i robatori
PARIS. 13.—Als voltants de l'escor¬
xador de La Villete dos desconeguts
atracaren un cobrador, ferint-lo i ro¬
bant-li 105.000 francs que portava a
sobre.
Els socialistes i elministeri Steeg
PARIS, 13.—El Consell General del
partit socialista, ha aprovat per 3676
vots contra 987 i 145 abstencions, una
moció invitant al grup parlamentari
socialista per a què observi respecte al
ministeri Steeg una politics de prudèn¬
cia.
L'esmentada moció serà presentada
a la reunió del Consell del partit socia¬
lista que tindrà de celebrar-se el 18 a
Paris.
Sense noticies de l'avió "Tradewing"
NOVA YORK, 13.—Es continua sen¬
se noticies de l'avió «Tradewing» con¬
siderant-se desapareguts els seus tripu¬
lants la vidua Hart i el pilot Maclaren,
els quals com és sabut es proposaven
arribar a Paris amb mercaderies.
La conferència del desarmament
GINEBRA, 13.—S'assegura que a
proposta del representant espanyol a la
Societat de Nacions la Conferència del
Desarmament no es reunirà fins el fe¬
brer de 1932. Sembla segur que l'es¬
mentada conferència tindrà lloc a Gi¬
nebra i no a cap ciutat estrangera com
s'havia dit.
Wilson 1 don Quixot
PRINCETOWN (New Jersey), 13.-
E1 professor espanyol senyor Madaria-
ga ha pronunciat un discurs fent un
gran elogi de Wilson en el qual digué
que hom havia de veure el cavaller de
l'ideal i una especie de don Quixot al




RVBJK (Alta Silésia de Polònia), 13.
—Ha acabat el procés contra vuit page¬
sos acusats d'haver pres part activa en
els desordres de Oolasowitz en els
quals morí el cap de policia.
El fiscal digué que havia de desear*
tar-se tot caràcter polític d'aquest pro¬
cés i considerar-ho exclusivament com











El defensor acceptant el criteri del
caràcter no polític d'aquells fets censu¬
rà les maniobres dels que intenten ofen¬
dre la minoria alemanya d'Alta Silèsia.
Set dels vuit acusats foren condem¬
nats a penes que varien entre sis i di¬
vuit mesos de presó. Un altre fou ab¬
solt. Els vuit encartats pertanyien a la
minoria alemanya.
L'estat de salut de Poíncaré
PARIS, 13.—Si bé l'estat de Poincarè
ha millorat molt, els metges no li per¬
meten encara que s'aixequi i menys que
treballi. D'ací pocs dies li serà permès
abandonar el llit i es creu que d'aqui
15 dies l'expre ident podrà feria seva
vida normal.
Accident d'aviació
LONDRES, 13.-A West Worside,
al comtat de Buckingham, s'ha estave¬
llat un avió militar resultant tres morts
i un ferit greu.
Arranjament de la qüestió
de les mines de Broken Hill
BROKEN HILL, 13.—A la reunió
celebrada els obrers han acordat accep¬
tar l'oferta de les companyies mineres
per a rependre el treball en aquestes
mines.
Les companyies garantitzen un temps
mínim de duració, en el treball a con¬
dició que els obrers acceptin el salari
bàsic de quinze shillings diaris i una
bonificació de tres shillings setmanals
per lliura de plom, si el preu del mine¬
ral rebasa 20 esterlines per tona.
Les mines de Broken Hill que són
molt importants i donen treball a mi¬
lers d'obrers han estat sense funcionar




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de gener
de 1931:
Sota els efectes d'un important centre
de pertorbació atmosfèrica situat a
França empitjora el temps als països
occidentals des d'Espanya fins al Bàl¬
tic.
Plou copiosament a la Cantàbrica.
Des de les costes atlàntiques de Fran¬
ça fins als Països Baixos el temps és de
borrasques de pluja i neu.
Per les Illes Britàniques s'estableixen
vents del Nord que motiva un nou
descens de la temperatura.
L'ona de fred ha disminuït quelcom
però a les regions alpines, Baviera i
Txecoslovàquia encara es registren mí¬
nimes compreses entre 7 i 14 graus so¬
ta zero.
La depressió barométrica de França
tendeix a passar a la Mediterrània j un¬
tant-se amb altra pertorbació situada a
l'Illa de Sicilia per qual motiu el mat
temps s'estén també per l'Europa Me¬
ridional.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps empitjora a la major part
de la regió catalana a causa de la per¬
torbació atmosfèrica de França.
El cel està amb bastants núvols bu¬
fant vents moderats i freds de l'Oest i
Noroest.
Les temperatures més baixes regis¬
trades durant les darreres 24 hores han
tingut lloc a l'Alt Urgell, Vall de Ribas
i plana de Vich, amb 11 graus sota ze¬
ro a Adrail, 10 a Ribas i 9 també sota
zero a Sant Julià de Vilatorta.
Forces vives de Mataró
a Capitania
Uua comissió de forces vives de Ma¬
taró ha estat a Capitania general fent
entrega al Capità general d'una instàn¬
cia demanant que el sargent Bonifaci
Martínez, auxiliar del comendant de
l'Escola d'Instrucció Premilitar en vir¬
tut de les noves reformes no sigui tras¬
lladat de Mataró on compte amb gene¬
rals simpaties.
Formaven part de la comissió alguns
sacerdots i Germans Maristes.
El Comendant Militar de Mataró
mendant militar de Mataró, tinent co¬
ronel senyor Serra.
Els locals clausurats
Les Juntes de Fraternitat Republica¬
na i d'Artística Cultural, han visitat
al Capità general demanant sigui orde¬
nada la reobertura de llurs centres els
quals actualment es troben clausurats.
De l'atracament a Hospitalet
El Capità general ha nomenat jutge
especial per a l'instrucció del sumari
pel succés ocorregut ahir a un estanc
d'Hospitalet, al tinent del Regiment de
la Remunta, senyor Juan López Garcia,
per a haver-se inhibit la jurisdicció or¬
dinària en favor de la jurisdicció mili¬
tar la qual solament haurà d'instruir el
sumari en ço referent a tinènça d'ar¬
mes, car el robatori no es cometé en
«quadrilla», i per consegüent no csu
dintre el bàndol de proclamació de
l'estat de guerra.
El general Despujol ha dit que no
era cert, com diu algun diari, que fos¬
sin detinguts dos individus, puix enca¬
ra no s'ha practicat cap detenció.
Segons les nostres notícies, la Ouàr
dia civil. Mossos d'Esquadra i Somr¬
ient, continuen les seves gestions per
tal de cercar els criminals.
Avui a la tarda s'efectuarà l'enterra
ment de l'estanquera Montserrat Ver
gés. El ferit Joan Julià ha estat traslladat
a una citnica particular.
Escriptor
a disposició del Governador
L'escriptor senyor Aragay que estava
a disposició de l'autoritat militar, ha
passat a disposició del Governador ci¬
vil.
Intercedint per un detingut
L'Alcalde de Mollet ha visitat al Ca¬
pità general intercedint a favor del de
tingut Pedrerol.
Sufragis per l'ànima de Joffre
A la capella de Sant Jordi del Palau
de la Diputació s'han celebrat avui so
lemnes funerals en sufragi de l'ànima
del mariscal Joffre. L'acte ha estat molt
concorregut.
Els obrers de pesca salada
Una comissió d'obrers de pesca sa-
1 ida ha visitat al Governador civil per
a comunicar-li que els patrons no han
acceptat les bases de treball que tenen
presentades.
Els venedors de diaris
Una comissió de venedors de 'diaris
ha estat al Govern civil per a explicar
al Governador els antecedents dels fets





La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Convocant a oposicions per a vuit
places vacants en el Cos d'Advocats de
l'Estat i seis a aspirants.
Declarant renovat per a l'any actual
la condonació de multes otorgada de
conformitat amb l'article 54 del R. D.
de 3 gener 1930
Deixant en suspens l'aplicació de l'ar¬
ticle cinquè del vigent reglament d'es¬
pectacles taurins ampliant a 50 centí¬
metres d'amplada els seients a les pla¬
ces de 1.® i 2." categoria, excepte per a
les places que no estiguin inaugurades.
Es deixa a criteri dels Governadors
civils la inclusió a la 2.® categoria de les
places de les capitals de provincia.
Decret disposant la institució de la
Mutual Universitària obligatòria per als
catedràtics en actiu i numeraris. Els ex¬
cedents podran ingressar a la Mútua en
caràcter voluntari.
La vídua o hereus legals cobraran
5.000 pessetes en ocórrer la defunció
del catedràtic.
Els cabals de la Mútua es nodriran
per una subvenció de l'Estat i les pri¬
mes corresponents als sous dels cate¬
dràtics.
Els cabals de la Mútua interinament
reran administrats pel mateix Comitè
per a
t ^ Ha visitat el Capità general, el có* I distribuïdor de cabals que haurà de
formular el reglament definitiu
'aprc vació del Ministeri.
També publica la Gaceta el nomena¬
ment de la Comissió que haurà^d'estu-
diar les demandes desmillores dels tre¬
balladors ferroviaris.
Arribada de l'alcalde de Paris
En l'exprés d'Hendaia arribaren el
president del Consell Municipaí'de Pa¬
rís, senyor de Castellane, la seva espo¬
sa i el síndic d'aquell Ajuntament.
Els esperaven a l'estació de Madrid,
'alcalde, la seva esposa, l'ambaixador
l'rancès, l'agregat comercial, nombro¬
sos representants de la Colònia france¬
sa i personalitats entre elles el senyor
Frast, president de la Cambra de Co¬
merç.
Els alcaldes de París i de Madrid
ocuparen un automòbil, les senyores
un altre i tots, amb el seu seguici, es
traslladaren a l'Hotel Ritz on s'hostat¬
gen.
L'estat
del duc d'Almodóvar del Valle
El duc d'Almodóvar del Valle segueix
millorant, encara que molt lentament.
L'atac d'urèmia sembla que ha pogut
ésser vençut, havent-se-li aplicat la
transfusió de sang amb bon resultat.
Un llibre de Calvo Soteío
El proper divendres apareixerà el lli¬
bre de Calvo Sotelo «Al servicio del
Estado», en el qual tractarà de defensar
la Dictadura i especialment l'obra fi¬
nanciera de la mateixa durant els sis
anys que va durar.
Fred 1 neu
Continua el fred essent molt viu a
tota la Península.
Aquest matí començà a caure neu,
però es fonia de seguida.
La dèria de sempre
ABC publica un article contra el que
aquest diari anomena ofensiva del cata¬
lanisme contra la llengua castellana.
Entre altres coses escriu: «Conoce¬
mos una cosa más repulsiva en el abra¬
zo de Franco con el separatista Macià,
en Bruselas: Es el catalanismo hecho
vulpeja con piel conservadora».
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb don Alfons, el
President del Consell i ei ministre de
Finances.
A la sortida cap deis dos han fet ma¬
nifestacions d'interés.
Presentació de cartes credencials
Ha presentat les seves cartes creden¬
cials a don Alfons, el nou ministre ple¬
nipotenciari del Perú a Espanya.
L'atur forçós a Andalusia
El Rei ha rebut moltes audiències.
Entre altres personalitats ha rebut la
visita del Governador de Córdoba, el
qual a la sortida ha manifestat que don
Alfons s'havia interessat per l'atur for¬
çós de molts obrers a Andalusia amb
motiu de la collita d* olives.
L'estada de l'Alcalde de Paris
L'Alcalde de Paris després de repo¬
sar una estona a l'Hotel on s'hostatge,
ha anat a l'Ambaixada de França, i de
allí a Palau signant en els albums del
Rei, del Princep d'Astúries i dels In¬
fants.
A la una de la tarda ha tornat a {'Am¬
baixada francesa on ha estat obsequiat
amb un dinar intim, assistint hi la seva
esposa i el síndic que l'acompanya.
Aquesta tarda a dos quarts de sis es
celebrarà una recepció ai Pati de cris¬
talls de l'Ajuntament.
L'estat del senyor Francos
Rodríguez
El senyor Francos Rodríguez, presi¬
dent de l'Associació de la Premsa, se¬
gueix millorant.
Ai ministeri de Governació
Els periodistes que fan informació al
ministeri de Governació, s'han retirat
a les dues de la larda sense poder par¬
lar amb el ministre.
Combinació de governadors
Sembla que en breu serà signada
una combinació de governadors a base
de¡les^vacants existents.
Cambó i els periodistes
El senyor Cambó, qui aquest vespre
marxa cap a Barcelona, té citats els pe¬
riodistes per les sis de la tarda.
Els obrers sense feina
Davant de l'Ajuntament s'hi han si¬
tuat un nombrós grup d'obrers sense
feina, sol·licitant treball. El grup ha es¬
tat dissolt.
Sembla que quan arribi l'alcalde de
Madrid organitzaran una manifestació.
impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, inddsfrla i prolessldns de la Cíuiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acaatmlcs
Bntonyament praciic d« Comerç - Idiomce
,j$ca€L0mia,Q<>tá
âUCURSAL A MATARU-RIERA. 69
Advocate
rRANCISCO FORMER UpoDlo, 6 - Tel. 124
Dtapatx a Barcelonai Llúría, 9A-Tcl. 74606
AAcnl dc BcAMis
FRANCISCO CALDAS Rond* Prim, 78
Cerrador de finques
Aimiilacloiis tolográflqnes
CASA PRAT CUurrûco, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíii'leria de licors
I. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota eia cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telòfon 222
Negociem tota ela cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep. 6
Negociem ela cupons de venciment corrent.
4B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
^er encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
tMANUTACTURA IBERICA dbLAMPARAS ELEC¬
TRICAS . S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
BMILI SURIa CliorrQco. 39. Telèfon 303
Calcfaoclona a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnalbei
lOAQUIM CASTBLLS Leponlo, 24
El millor servei d'aulo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable aerrei d'aotoa i tartanes de lloguer.
fRANC18CO NGÉ Balmes, 13-Ttlèf. 87
'V'artaDea I antea. - Servei a tota ela treas.
Carbsns
COMPAMIA QBNBRAL DB CARBONBAS
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 22?
Ccrdnlca
lOAQUlM CAPBLL8, jo8ep42 i S. joaqQiml3
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
PILL DB P. HOMS Saní Isidor, 7
Mendez Nufiez, 4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SBRRA St. Crlsiòtar, 17-Ttlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH Rtial 301
Porfa artística I manyeria per saló ! consírncclons.
csi'icdií
BSCOLBS PlBS Apartat n.° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Contcccisns
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conilicrics
MIRACLB Riera. 35 Teléf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Csrdiíicrlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Cdnies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llsrcaç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlflali I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 236
Porcelana, imatges, Perfumeria.Obfectes per regals
Dentistes
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodneries
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eieeirleiiai
BMILIFBRRBR Rtlal, 349 T*I«f. 61
Blectro-mecènicn i boblnats.
Eslsrers
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrós. 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
funeràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnslerles
OAN ÀLUM Saní Josep, 16
: Estudi de prolectes 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepanio, 23
: Prolectes I pressupostos.
daraides
BBNBT JOFRB SITJA R. Aítans Xll, 91 al 97
Ensenyament g<'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorisferles
«LA ARGENTINA» S Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
impremles
iMPRBMTÀ MINERVA Barcelona. 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles a'escr i i
RAMON SALÀS





Rambla, 28 - Tel. 290
I de luxe, de tota classe,
loieries
FRANCISCO F>4BRE0AS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lamplilcrlcs
JOAN BIOAY RIcre, 13
Instaliaclona complertes per alt^a.gas i electricitat
HagaizciBS de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
H a q u I n d r I a
SALVADOR FOOT VBRDAQUBR Raial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro I articles de Fumiaterià
Marbrisics
JOSBP ALSINA Rtlal, 436
Lioaea mortuòries. Marbrea artística de tota daaae.
Ncslrcs d'obres
RAMON CARDONBR Sant Benet, 41
: Preu fet 1 administració. :
JOAN QUAL Sant Elies. 18
Construccions I reparacions
Mcrccrlcf
lOSEP MANACH Sant Cristòfer i\Gèneres de punt, Perfumerlai Jngneta, Coafeccíoi,
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-1.28,Construcció 1 restauració de tota mena de moblq,
JOSBP jUBANY Riera, 53. BarccleRa,;No compreu sense visitar ela meus magatzen'i,
Oculisics
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agostí, ü
Visita el dimecres al matí I dissabtes a la tardi,
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRÀTGERA
Sant Llorenç. 18 Telèfon 211
Papers pintats
lÀUME ALTABELLA Riera. 1]
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perroquerles
ARTUR CAPELL Riera, 43. prti
Especialitat en l'ondulació permanent del cabeE
CASA PATUBL Isern, 1 1 Sant RafiM
Bsmeral servei en tot. — «On parle française
Rec aXc r s
AGENCIA. R:EY-S0LEI!
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18I6Î
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telcf. 188.-Matarí
FELIX MORAGAS Reial, 449.-telèfoi
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Sol»
Sabons dC Billars
«TÍVOLI» Meicior de Palau, 8 i 10 i;
Servei de Cafè ^
Smfrcs
EMILI DANIS Sant Francisca d'A. 14-baij :
: : : Tall sistema Millier : : ' i
Traosporli
J. SERRA CUADRADA Sant Antuí, SI
Barna: Tantarantaia, 25 Servei diari per f. a. / íèH
fins
CANDI DURAN P. PI Mar(all,42.-T. 141
Uenai Ranal Maaaafelia : I Vlaafns
€4FOTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de durado perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'ao Pessetes
» » ovalat 5x7 » . . . 10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS H
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
Corresponsail
NECESSITÀ important Casa comercial de Barcelona.
Bon sou i comissió. S'exigeix fiança de íO.OOOptes.
Escriure n.° 50-R. Vergara, ll-Barcelona.
JOSEP TOSAS
Porta de Batlleix, 10 (abans Angels)
MATARÓ
JOIEDIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas




IMPREMTA MINERVA A la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
lobres des dels més sensills als encapsats de més luxe. .
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP—4 places
3 neumàtics quasi nous i 2 de nous—^
bateria completament nova — Patent 1
assegurances pagat fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VENC
amb facilitats de pagament.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti¬
bles.
Dirigir-se per escrit a Diaju Dt Ma¬
taró, n,® uw,
En casa particular
es desitgen dos joves de bones referèn¬
cies a dormir solament.







No se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus calloslo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene câllos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO'
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias î droguerías,
l*6Q. Por correo, 2 ptas.^ FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid,
mámi
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
Per a dormir
cediré habitació independent, en cas
particular.
Raó: Molas, 10.
Fa jtots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima,
polidesa.
Impresos comeicials amb origi-
- nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
ártístics, creació de marques!
distintius, etc.
unil M 2^
